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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data yang akurat dan aktual. Data yang 
didapatkan diharapkan akan lebih lengkap, diperkuat dengan landasan teori dari berbagai literatur. 
Penelitian tidak hanya bertujuan untuk memperoleh data mengenai topik yang bersangkutan, namun 
juga memperoleh data mengenai pembanding. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan disini adalah wawancara dengan instansi terkait dan juga 
dengan pihat yang mendukung. Metode kedua adalah dengan mencari refernsi dari buku dan literatur 
lainnua sebagai melakukan pengamatan lebig lanjut. Metode ketiga adalah dengan melakukan 
pemotretan ke lokasi langsung untuk melakukan pengamatan lebih lanjut. 
HASIL YANG DICAPAI antara lain adalah data-data yang akurat yang diperoleh dari narasumber 
yang bersangkutan, serta foto-foto yang baik diperoleh dari narasumber maupun foto yang dihasilkan 
sendiri oleh penulis. 
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SIMPULAN yang didapat setelah menjalani penelitian adalah untuk memberitahukan kepada 
masyarakat tentang lintas generasi mobil Toyota Corolla dari masa ke masa. 
 
Kata kunci : 
Minimalis, sporty, klasik 
